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LAS INSTITUCIONES COMO FACTOR DETERMINANTE DE LA VIDAINDIVIDUAL Y SOCIAL
 
Pensar el tema de las instituciones y la influencia que tienen las mismas en la vida de los individuos,
es un asunto que cobra bastante importancia, si tomamos en cuenta que esto hace parte de la
realidad cotidiana, de la vida de cada persona.
En este escrito trataré de plasmar algunos aspectos relacionados con las instituciones, constitutivos de
las mismas, para mirar en que medida se presentan en un caso especifico. Se trata de la obra
literaria "LOS MISERABLES" de Víctor Hugo. Hablaré específicamente de los dos personajes principales
de la misma: Juan Valjean y Cosette, los cuales tuvieron una vida llena de obstáculos, tristezas y
decepciones. Me interesa examinar como las características y funciones de las instituciones que
mencionaré a continuación pueden estar o no presentes en la vida de muchas personas.
Una institución es un sistema de pautas sociales relativamente permanente y organizado, que formula
ciertas conductas sancionadas y unificadas, con el propósito de satisfacer y responder a las
necesidades básicas de una sociedad. A partir de esta definición podemos establecer dos importantes
funciones que deben cumplir las instituciones:
- Ofrecer al individuo un modelo de comportamiento social apropiado para diferentes situaciones, lo
cual es transmitido a través del proceso de socialización. Así, podemos decir que la institución
formula los valores fundamentales que comparten sus miembros.
- Responder a las necesidades humanas, tanto personales como colectivas, lo cual se traduce en su
principal objetivo.
Las instituciones determinan en gran medida la vida de los individuos, constituyen un nivel de la
realidad que está presente en los grupos y en las organizaciones, ellas indican lo que está
establecido.
Relacionando lo anterior con la vida de Juan Valjean, puedo ver como efectivamente esta estuvo
determinada por una institución. Sin embargo, tal institución no estaba interesada en satisfacer sus
necesidades, por el contrario, se encargó de juzgar un acto indebido de esta persona, el cual si lo
miramos desde el contexto actual no ameritaba ser considerado como delito, pero lo que se castigaba
era la acción como tal (el hurto). En realidad, su mayor error fue escapar de la prisión, lo que
aumentó su condena y lo convirtió en un fugitivo de por vida.
En el caso de Cosette, puedo ver como también su vida estuvo enmarcada dentro de las pautas y
normas de comportamiento impuestas por la institución familiar, auque esta denominación pueda
resultar incorrecta, ya que esta niña nunca fue acogida como miembro de ese grupo familiar,
simplemente vivía con ellos, pero era considerada un objeto que estaba al servicio de todos y que no
tenia derechos y muchos menos necesidades que ellos debieran satisfacer.
Así, estos dos personajes vivieron en forma desgraciada por causa de estas instituciones que se
encargaron de opacar sus ideales y oportunidades de obtener una mejor calidad de vida y porque no
contaron con el apoyo de otras instituciones que les brindara otras oportunidades. De esta manera
queda claro como las instituciones no están presentes en todos los casos para ocuparse de las
necesidades de los individuos.
Pasaré ahora a comentar otros aspectos relacionados con el tema de interés.
Las instituciones son mediadoras en la relación individuo-sociedad, es por ello que entre el individuo y
las instituciones se establece una relación dialéctica. Ilustremos lo anterior de la siguiente forma: no
se concibe la institución sin individuos, ya que estos constituyen su esencia, su razón de ser y no hay
personalidad sin referencia institucional, lo cual implica que el individuo, la persona se constituye
como tal en función de la relación que establece con las instituciones.
El individuo es determinado en primera instancia por la institución familiar, que se materializa en el
grupo familiar en el que nace, el cual es considerado como grupo primario de la sociedad, ya que se
encarga de satisfacer las necesidades básicas de sus miembros, especialmente las afectivas y de
socialización.
Seguidamente, entra a hacer parte de la institución educativa y religiosa y sin duda, su vida estará
atravesada por la institución económica y por la estatal. Estas cinco instituciones que acabo de
mencionar, son las instituciones básicas de una sociedad, las cuales deben estar interrelacionadas de
manera eficiente y productiva para que haya un buen funcionamiento social.
Relacionando esta idea con la vida de los dos personajes que he venido mencionando, puedo ver
como pasaron muchos años de su vida tratando de vivir al margen de las instituciones. Eran unas
personas solitarias, evitaban establecer relaciones sociales, tal vez porque habían perdido la confianza
en las personas y porque veían las instituciones y las organizaciones como entes totalmente ajenos a
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ellos, de los cuales no podían esperar ninguna clase de ayuda.
Pero, a pesar de esto, es una utopía pensar que una persona pueda constituirse como tal si vive
totalmente alejada de la sociedad, con la cual se relaciona como ya lo mencione antes, por medio de
las instituciones. Es por ello que considero que estos dos personajes aunque llevaban esta forma de
vida, estaban determinados en alguna medida por varias instituciones, aunque fuera de manera
indirecta, de lo contrario no podría hablarse de sujetos, ya que como lo dije en líneas anteriores, no
se puede hablar de personalidad sin referencia institucional, ya sea que se establezcan relaciones con
ellas en términos adecuados o inadecuados.
Otra idea que me interesa exponer y que está bastante relacionada con la anterior es la forma como
las instituciones son internalizadas, conformando parte de la cultura y personalidad subjetiva de cada
integrante; estas le dan al individuo identidad y pertenencia, ya que le otorgan status, seguridad,
reconocimiento y finalidad.
Los ideales de una institución son generalmente aceptados por la gran mayoría de los miembros de la
sociedad, participen éstos o no en las actividades de la institución. Esto podría pensarse como
consecuencia de la internalización que hacen los individuos de las instituciones.
De igual manera, puedo mirar el caso de Juan Valjean Y Cosette a la luz de esta ultima idea. Ambos
carecían del status, seguridad, reconocimiento, seguridad y finalidad que brindan las instituciones, ya
que ellos no habían internalizado los principios y valores de las diversas instituciones, o al menos no
de manera constructiva para su personalidad.
Para concluir, me interesa expresar algo que me cuestiona y es saber en que medida puede un
individuo contar con el apoyo de las diversas instituciones sociales, si unos individuos tienen derecho
a estar mas beneficiados o determinados por ellas que otros y si es esto lo que está establecido. O
por el contrario es esta otra de las injusticias que se viven en nuestra sociedad, otra forma de
exclusión de las personas, otra forma de negarle el cumplimiento de sus derechos, otra forma de
hacer que lleven un vida MISERABLE al negarle a una gran cantidad de personas que viven en
condiciones similares a las de Juan Valjean y Cosette la posibilidad de establecer relaciones sociales
dignas y justas, al negarles la posibilidad de ser sujetos.
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